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La ceràmica grisa del Pla de 
les Tenalles de Granyanella (la Segarra) 
en el marc ilerget oriental* 
JORDI PÉREZ I CONILL 
Arqueòleg 
El motiu del present article és donar a conèixer un conjunt de 
ceràmiques grises del Pla de les Tenalles de Granyanella, la Segarra, 
que tot i estar dins del marc actual de la discussió sobre aquest tipus 
de ceràmiques' no estan exemptes de la problemàtica que presenten 
i que volem reflectir. 
D'altra banda, hem de dir que aquest conjunt és el resultat de 
l'aportació de materials que hem trobat en col·leccions privades 
com les d'A. Bellart i R. Boleda, així com fruit de les excavacions de 
P. Villalba i del procés arqueològic endegat per nosaltres. 
' Agraïm a Samuel Buiguete la tasca de neteja i consolidació del hagment de la làmina 3,9. 
1, BARBERÀ, J. , "Las cerámicas grises de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Baicelonés)" 
Ceràmiques Gregues i Hel·lentstiques a la Península Ibèrica. Monografies Emporitanes, vil, 
Barcelona, 1985, ps. 115-131. Vegeu sobretot les pàgines 116 i 117. 
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L'assentament 
El Pla de les Tenalles en un principi se situava en un marc 
cronològic que anava des de final segle iv a .C, que es concretava per 
la troballa de dos fragments de ceràmica ática de figures roges, fins 
a final segle iii a .C, i sobretot a principi del segle ii a.C. moment que 
venia caracteritzat fonamentalment per alguns fragments de ceràmica 
de vernís negre.^ 
Quan el Sr. Jaume Ramon, regidor de l'Ajuntament de Tàrrega i el 
Sr. Jaume Espinagosa, director del Museu Comarcal de l'Urgell, em 
varen demanar si em podia fer càrrec de tirar endavant aquest 
assentament, la primera cosa que vaig plantejar-me fou fer un estudi 
clar de quin podia ser l'espectre cronològic de l'assentament. Llavors, 
tot repassant la Memòria de P. Villalba vaig comprovar que el segle 
IV a.C. estava molt més ben representat que no es pensava i fins i tot 
hi havia algun element com un fragment de vora de Cástulo Cup que 
realment ens portaven la cronologia inicial del Pla a final segle v a.C. 
Tanmateix els darrers moments podrien estar representats, amb totes 
les reserves, per exemple, per una copa forma 49 de N. Lamboglia, 
sèrie 3.311 tipus c 1 de J. P. Morel que situa de ple en la primera meitat 
del segle ii a.C. Així doncs, tenim un assentament amb una banda 
cronològica molt més àmplia que no es creia en un principi. 
Així mateix i com a resultat dels nostres treballs a la Ilergècia 
oriental hem pogut comprovar que aquest espectre cronològic tan 
ampli en principi no es deu a un únic moment d'ocupació. Nosaltres 
estem pensant que el Pla de les Tenalles, malgrat que fins ara pel tipus 
d'excavació que es realitzà no s'hagués definit, presenta una successió 
de moments d'ocupació que haurem de detectar a partir d'un procés 
arqueològic en extensió i continu i que també ens pugui revelar el 
marc espacial d'aquests successius moments d'ocupació. Com a 
resultat d'aquests plantejaments, en el transcurs dels anys 199011991 
hem pogut detectar un moment d 'amorti tzació d'un conjunt 
d'estructures que es produeix en la segona meitat del segle ii a.C. 
Per aquesta raó creiem també important de ressaltar que aquest 
assentament sobrevisqué els successos de final segle iii a.C. i principi 
2. VILLALBA, P.; TOUS, J. , "Pla de les Tenalles, Granyanella" a Les excavacions arqueològiques 
a Catalunya en els darrers anys. Edit. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 1982, ps. 264 i 265. 
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del segle ii a.C. i que el tòpic d'una causa bèl·lica en la fi deis 
assentaments ibers resta avui per avui descartada.^ 
Caldrà assenyalar finalment que la immensa majoria dels materials 
que presentem aquí resten fora de context arqueològic i que solament 
el fragment estampillat de la Làm. 3,9, resultat del procés arqueològic 
que hem iniciat compta amb un context i una cronologia clara en 
aquest moment d'amortització de les estructures treballades vers la 
primera meitat del segle ii a.C. Però d'això ja en parlarem. 
Els materials 
Làm. 1,1-2. Dos fragments probablement del mateix vas. Base 
còncava per l'exterior amb la vorera perimetral arrodonida convexa 
i l'inici de la paret convexat. Fragments núms. 52 i 73 de la Memòria 
P.Villalba 1978-81. 
Làm. 1,3- Fragment de base plana amb la vorera perimetral 
apuntada convexa i l'inici del cos recte, inclinat cap a l'exterior, 
segurament per donar lloc a un cos ovoide. Fragment núm. 103 de la 
Memòria P. Villalba 1978-81. 
Làm. 1,4. Fragment d'una nansa de secció lenticular però amb el 
llom acanalat. La forma general en L invertida. Fragment núm. 104 
de la Memòria de P. Villalba 1978-81. 
Làm. 1,5. Fragment important d'un probable vas bicònic. La vora 
manté un llavi arrodonit convex i evertit. El coll és còncau i dóna lloc 
a una carena còncava convexa. Fragment núm. 304 de la Memòria 
P.Villalba 1978-81. 
Làm. 1,6. Fragment important de la part baixa d'un probable vas 
bicònic de base còncava per l'exterior. La vorera perimetral de la base 
és arrodonida convexa i dóna lloc a l'inici d'un cos convexat. Al punt 
de la inflexió còncava convexa de la carena arrenca una nansa. Cal 
assenyalar que nosaltres no hem localitzat aquest vas entre el mate-
3. PÉREZ, J. , "El Pla de les Tenalles (Granyanella, Segana) i la li de l'hàbitai ibèric excavat 
a la Ilergècia Oriental" 8è Col·loqui hiteniacional d'Arqueologia de Puigcerdà. La Romanització 
del Pirineu. Puigcerdà 1988, ed. Puigcerdà, 1990, ps. 185-189. 
PÉREZ, J., "El Pla de les Tenalles de la Mora, Granyanella (la Segana) Avanç de l'estut 
general". Revista Urtx, núm. 2. Tànega, 1990, ps. 5-13. 
PÉREZ, i., "Motius de l'excavació del Pla de les Tenalles a Granyanella (lu Segana)" 
Miscel·lània Cerverina núm. 7, Cei-vera, 1991, ps. 13-17. 
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rial que hem pogut veure al Museu Comarcal de l'Urgell. Fragment 
núm. 324 de la Memòria P. Villalba 1978-81. 
Làm. 2,1. Gran fragment d'un vas dels anomenats bicònics. Hom 
pot apreciar com la part superior del cos és recta inclinada cap a 
l'interior i dóna lloc a una inflexió amb carena globular amb la part 
inferior del cos convexat. La base és còncava per l'exterior i manté una 
vorera perimetral de suport amb un solc. 
La seva cocció és reduïda i el seu color és d'un gris plom molt fort 
amb restes d'espàtula. Fragment de la làm. 13,1 de la Memòria de 
J. Pérez 1989. 
Làm. 2,2. Gran vas bicònic que li manca la base. La vora manté un 
llavi arrodonit convex, evertit i una unió amb el coll còncava. La part 
superior del cos és recta, inclinada cap a l'interior i ens presenta una 
autèntica carena globular amb una lleugera inflexió en unir-se amb 
la part inferior del cos que manté dues perforacions. Color gris plom 
molt fort. Material inèdit provinent de la C.3 de les excavacions 1978-
83 de P. Villalba. 
Làm. 2,3. Fragment de vora amb el llavi totalment evertit, fins i tot 
inclinat cap a baix. La unió amb el coll és còncava i dóna lloc a un cos 
a partir d'una inflexió carenada. Cal assenyalar que el coll té una 
perforació. Material inèdit provinent de les excavacions de P. Villalba 
totalment descontextualitzat. 
Làm. 2,4-5-6 i làm. 3,1-2. Reunim aquí cinc fragments provinents 
d'un mateix vas que observem que poden ser de la part del coll, 
l'espatlla i l'inici del cos d'un atuell. El coll és còncau i l'espatlla 
lleugerament convexada per donar lloc a una forma globular totalment 
convexada. 
A la zona de l'espatlla i l'inici de la globulositat del cos ens 
apareixen uns elements ornamentals a base d'estampillats. El primer 
registre és un conjunt d'un cavall i genet estampilláis a part. Mentre 
que el genet està estampillat a partir d'impressió amb tres fases: cap 
globular, cos format per dos triangles i punteig a l'interior dels 
triangles, el cavall està estampillat a partir d'una matriu buidada 
reservant la forma del cavall. La perspectiva que presenta el genet és 
totalment frontal mentre que el cavall resta de perfil amb falsa 
perspectiva? o una idea de moviment en les cames? El cavall mostra 
a vegades l'abultament de les natges o tanmateix el cabell de la crina 
en moviment. 
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A sota ima banda irregular i sense guardar les mateixes distàncies 
d'una estampilla a l'altra amb la forma d'una llàgrima invertida. 
Cal assenyalar que la fractura és totalment gris i les superficies 
grises més fosques gairebé plomisses de tacte olios molt suau i fi. 
Material inèdit provinent de les excavacions de P. Villalba, totalment 
descontextualitzat. 
Làm. 3,3- Fragment còncau amb estampillat a partir de pures 
impressions. Així doncs tenim un primer registre en forma de be 
baixa una mica estilitzat acabat en els punts superiors en punta. Més 
a sota hi ha una franja horitzontal i més a sota una sèrie de franges 
inclinades fetes amb un instrument corb de tal manera que pels 
extrems s'iguala amb la superfície del fragment. 
Cal assenyalar que aquesta ceràmica grisa, estampillada és d'ün 
gris molt clar, talcosa i tova sense el caràcter metàl·lic que hem vist 
abans. Material inèdit provinent de les excavacions de P. Villalba 
totalment descontextualitzat. 
Làm. 3,4. Fragment de base peraltada amb un peu sortit cap a 
l'esterior i de suport pla. El peu forma una concavitat amb l'inici del 
cos. Fragment de la làm. 17,3 de la Memòria J. Pérez 1989. 
Làm. 3,6. Fragment d'una nansa de secció quadrangular amb el 
llom lleugerament solcat. Forma totalment curvilínia. Fragment de la 
làm. 20.6 de la Memòria J. Pérez 1989.. 
Làm. 3,8. Fragment de la base d'un cossi subcilíndric. El fons resta 
peraltat, amb peu, lleugerament inclinat cap a l'exterior i s'uneix al 
cos d'una manera còncava. Hom pot observar el punt de tom. El cos 
és subcilíndric, lleugerament oval. Fragment de la làm. 25,6 de la 
Memòria J. Pérez 1989. 
Làm. 3,9. Fragment del coll còncau, amb una espatlla inclinada 
cap a l'interior i carena apuntada convexa a partir d'una inflexió 
còncava convexa. A sobre de la carena podem observar un baquetó 
amb dues estampilles que presenten un cercle i una forma creuada 
amb cap, la dorma creuada està inclinada cap a la dreta. Cal assenyalar 
respecte a aquest fragment que la pasta interior és d'un gris clar 
mentre que les superfícies interior i exterior presenten un to gris 
plomis. Resultat de les excavacions de 1990. 
Làm. 4 ,1 . Imitació de cílix de 6 cm de diàmetre de boca per 4 cm 
d'altura i 3,5 cm de base. Presenta un llavi aplanat, lleugerament 
lateralitzat i un coll còncau que dóna lloc a un cos globular. La seva 
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base presenta un peu inclinat cap a l'exterior amb un suport pla que 
s'uneix còncavament amb el cos. Per la part del fons interior s'observa 
una secció gairebé rectangular tan típica d'aquests vasets. Vas de la 
làm. 2,4 de la Memòria J. Pérez 1989. Col·lecció A. Bellart. 
Làm. 4,2. Estem davant d'una part important d'un vas del qual 
pensem que es podria tractar d'un enòcoe en miniatura. Aquest vas 
presenta una altura de 10 cm per 6 cm de base. Presenta un coll 
lleugerament evertit i un cos gairebé bitroncocònic, però amb una 
part inferior del cos de caràcter cilíndric i l'espatlla inclinada cap a 
l'estret coll. La seva base és còncava i té una perimetració de suport 
plana amb una unió amb el cos lleugerament còncava apuntada. 
Fragment de la làm. 2,5 de la Memòria J. Pérez 1989. Col·lecció 
A. Bellart. 
Làm. 4,3. Aquest vas presenta un diàmetre de 6,5 cm de boca per 
una altura de 6 cm i una base de 4 cm. La seva forma presenta un llavi 
arrodonit convex, lleugerament evertit i d'on arrenca una nansa de 
secció quadrangular amb el llom lleugerament acanalat. El coll és 
còncau i l'espatlla inclinada cap a l'interior recta fíns a una inflexió 
convexada que pronuncia una carena donant lloc a la part baixa del 
cos ovoide. La base és totalment plana i significa el suport del vas amb 
una vorera perimetral apuntada convexa. Vas de la làm. 3,1 de la 
Memòria J. Pérez 1989. Col·lecció A. Bellart. 
Làm. 4,4. Fragment important del qual conservem tot el perfil. 
Presenta una altura de 6 cm per una base amb un diàmetre de 3 cm. 
El llavi és arrodonit convex i dóna lloc a una concavitat al coll. El cos 
presenta una carena no gaire pronunciada i una part inferior molt 
suaument convexada. El fons extern és còncau i té un suport perimetral. 
La vorera perimetral de la base és apuntada convexa. Aquest fragment 
contempla la presència d'una nansa de secció triangular amb els 
angles roms. Fragment de la làm. 3,4 de la Memòria de J. Pérez 1989. 
Col·lecció A. Bellart. 
Làm. 4,5. Estem davant d'un altre vas amb un diàmetre de boca de 
6 cm per 7 cm d'altura i una base de 3 cm. La vora del llavi és 
arrodonida convexa i inicia un coll còncau que a partir d'una inflexió 
globular dóna lloc a una part baixa del cos lleugerament globular. La 
vorera perimetral de la base és apuntada convexa. Cal destacar una 
nansa de secció circular. Vas de la làm. 3,2 de la Memòria J. Pérez 
1989. Col·lecció A. Bellart. 
Làm. 4,6. Un altre vas amb una boca de 7,7 cm per 9,5 cm d'altura 
i una base de 4,6 cm de diàmetre. El seu llavi és arrodonit convex i 
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dóna lloc a un coll còncau amb dues motUures. El cos presenta una 
carena globular que caracteritza la bitroncoconització del vas. La 
part inferior del cos és lleugerament convexada. La base és plana i té 
una vorera perimetral apuntada convexa. Cal destacar una nansa de 
secció lenticular amb el llom acanalat. La seva cocció lògicament és 
reduïda, el seu color és d'un gris molt fosc i la paret presenta un acabat 
amb restes d'espàtula. Vas de la làm. 3,3 de la Memòria J. Pérez 1989. 
Col·lecció A. Bellart. 
Làm. 4,7. Ens trobem davant d'una imitació de cílix de petites 
dimensions vernissat de color negre. Les seves mesures són 5 cm de 
diàmetre de la boca per 3,8 cm d'altura i 3,2 cm de diàmetre de la base. 
La seva forma es desmarca, però del típic cílix en miniatura que ens 
trobem a d'altres assentaments inclòs el que hem vist anteriorment: 
làm. 4,1. En primer lloc presenta un llavi arrodonit convex, lleugera-
ment oval inclinada cap a l'exterior i una base amb un peu inclinat cap 
a l'exterior, també, i una base interior rectangular que ens recorda el 
cílix sense envernissar de color gris. Entre el peu i l'inici del cos es pot 
apreciar una concavitat. Les nanses són peraltades i de secció circu-
lar. 
El vernís negre resta ben adherit a la pasta grisa. Col·lecció 
R. Boleda. 
Anàlisi d'aquests materials 
Aquest conjunt de ceràmiques que avui aportem es basa en un 
tipus de cocció reduïda que fa que la tonalitat de l'argila adopti 
aquests tons grisosos, en alguns casos més marcats que en d'altres, 
anant des d'unes tonalitats grises molt clares a d'altres tonalitats 
grises molt fosques amb tons plomissos, passant per tonalitats que 
tenen a veure amb el color verdós.'' A vegades s'ha pogut comprovar 
com aquestes factures adquirien un to negros. 
Pel que fa als acabats tenim des de tipus que anirien d'un simple 
afinat fins a d'altres tipus molt brunyits, fins a d'altres tipus espatulats 
també, després de deixar assecar el fang cru. Aquests acabats donen 
un tipus de superfi'cies a vegades amb uns tactes especials que alguns 
4. CURA, M. , "Acerca de unas cerámicas grises con decoración estampillada en la Catalunya 
preromana" Pyremie, 7, Barcelona 1971, ps. 47-60. Vegeu la pàg. 47. 
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autors han definit com oliosos, sabonosos o metàl·lics. A vegades 
aquests acabats condicionen la fractura de la peça i així tenim alguns 
casos de ceràmiques grises que si bé la fractura adopta un gris clar, 
la part de les superfícies tant interior com exterior són d'un gris molt 
més fosc i menys porós. 
Cal assenyalar que si bé la ceràmica grisa ha resultat que té una 
gamma pròpia de formes, trobem però que hi ha tipus de formes que 
tot i semblar típiques de les factures grises es troben representades 
amb coccions oxidants.^ Per aquesta raó haurem de plantejar-nos 
seriosament que la ceràmica grisa presenta la seva característica 
principal en el tipus de tractament de la pasta molt depurada i fina 
—a vegades he pensat si la selecció i el tractament dels fangs és 
especial—. Sobretot és, també, la cocció reduïda i sense oxigen que fa 
que adopti aquests tons grisosos i foscos. I, finalment, els seus acabats 
que adopten diverses expressions en les superfícies adquirint diver-
sos tipus de tons. Evidentment aquests factors no solament estarien 
en funció de diversos tallers sinó fins i tot en tradicions de facturacions 
i diversificació de fornades amb temperatures diferents. Un mateix 
forn pot produir resultats diferents. 
Breu visió històrica d'aquesta ceràmica 
a la Ilergècia oriental 
Els primers elements d'aquest tipus de ceràmica que aparegueren 
a la zona de la Ilergècia oriental foren en el transcurs de les excavacions 
de l·IEC l'any 1915a l'Estació de Fogonussa de Sant Martí de Maldà, 
Urgell, al Tossal del Mor de Tàrrega, Urgell i, sobretot, al Tossal de les 
Tenalles de Sidamon, Pla d'Urgell. Haurem d'advertir, però, que en 
les publicacions d'aquests assentaments no es va destacar el fet de 
l'aparició d'aquest tipus de ceràmiques.* De tota manera estava en la 
consciència del Dr. Joan Maluquer de Motes, seguint la tradició de 
P. Bosch Gimpera, la concepció de ceràmica grisa ibèrica de la costa 
5. BARBERÀ, J. , "Las cerámicas grises..." op. cil. nota 1. Vegeu p. 116. 
6, COLOMINAS, J., DURAN I SAMPERE, A., "Restes de poblats ibèrics al Pla d'Urgell i Segarra", 
Anuari de l'IEC, vol. VI, Barcelona. 1915-20, ps. 606-612. 
SERRA RÀFOLS, J . DE C ; COLOMINAS ROCA, J. , "Vases ibèriques (piotohistoriques) de 
tradition préhistorique. Corpus vasorum antiquorum. Espagne. Musée Archéologique de 
Barcelone. Fascicule II. UNESCO-IEC. Barcelona, 1958-1965. 
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quan localitzà a la Pedrera de Vallfogona de Balaguer en el seu estrat 
III i associada amb una base de ceràmica ática que situava a finals del 
segle IV a . C 
També i posteriorment E. Junyent en el seu tall estratigràfic a la 
cisterna de Roques de Sant Formatge localitza d'una manera única en 
el seu estrat iii per primera i única vegada el que anomena ceràmica 
grisa i associada amb un cílix de forma 42 B i alguns fragments de for-
mes com la 21 i 22 de ceràmica de vernís negre, tot plantejant una 
cronologia de finals del segle iv a.C. Ja E. Junyent defuig el concepte 
de ceràmica emporitana o fins i tot de ceràmica grisa de la costa i 
intenta relacionar els fragments trobats amb la ceràmica grisa poc 
coneguda del centre de Catalunya i concretament en el Solsonès 
datables segons l'excavació del Cogulló a Sallent, Bages vers el segle 
IV a.C. Finalment, ens diu que degut a la seva localització a Margalef, 
Torregrossa, les Garrigues i Molí d'Espígol a Tornabous, l'Urgell; és 
de suposar que la seva aparició al territori és tardana i s'ha de posar 
en relació amb els successos d'homogeneïtzació dels inicis de la 
romanització.^ 
Més tard, en l'estudi dels materials de l'assentament de Margalef 
a Torregrossa, les Garrigues, aquest mateix autor situa les factures 
grises i fins i tot una factura gris estampillada també dins del mateix 
esquema que en el treball de Roques de Sant Formatge i sota l'impuls 
de la romanització, plantejant-se ara ja l'influx emporità. ' 
Ens haurem de plantejar els estudis de M. Cura'" en els quals se 
suscita tota la problemàtica de les ceràmiques grises estampillades 
que situa en un eix que aniria a través del Llobregat-Cardener cap a 
l'interior de Catalunya i troba representacions a la Ilergècia oriental 
com a Ossó de Sió, Urgell, el propi fragment de Margalef a Torregrossa, 
les Garrigues i al Molí d'Espígol de Tornabous, Urgell. Segons 
M. Cura ja tindríem les ceràmiques grises estampillades a partir de la 
segona meitat del segle iv a.C. fins a finals del segle iii a.C. Encara que 
7. MALUOUERDE MOTES, J.; MUÑOZ, A. M.; BLASCO, F., "Catu estraligrálica en el poblado de 
la Pedrera de Vallfogona de Balaguer (Lérida)", Zephirus, vol. X, Salamanca, 1959, ps. 5-79. 
8. JUNYENT, E . , "El primer corte cstratigráfico realizado en Roques de Sant Formatge 
(Seròs, Lérida) y algunas cuestiones en torno a la formación de la Cultura Ibérica". Separata del 
Noticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria U. Madrid, 1973. 
9. JUNYENT, E. , "El primer corte estratigráfico de Margalef en Torregrossa (Lleida)", 
Pyrenae, VIH, Barcelona, 1972, ps. 89-132. Vegeu sobretot les ps. 131 i 132. 
10. CURA, M. , "Acerca de unas cerámicas grises...", op. cil. nota 4. 
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aquest autor assenyala la presència a Empúries d'una manera aïllada 
i associable a la grisa emporitana de les estampillades amb una 
cronologia de transició entre el segle iii a.C. i el segle ii a.C. 
Darrerament, Ignasi Garcés i Emili Junyent assenyalen la presència 
d'un fi:-agment de vora a marli de la ceràmica grega d'occident als 
Vilars d'Arbeca, les Garrigues. I Ignasi Garcés ens comunica que fins 
i tot als Vilars ha aparegut algun fo-agment estampillat i una tradició 
de ceràmica grisa ben assentada. Aquests autors assenyalen i insis-
teixen en l'eix fluvial del Llobregat com una via de penetració del 
comerç emporità ja en dades com la cronologia que ens pot oferir 
Vilars II: 550/525-425/400 a.C." 
El Pla de les Tenalles 
Els materials que us presentem aquí no denoten una altra cosa que 
la tradició de la ceràmica grisa resta ben instal·lada no solament al Pla 
de les Tenalles sinó que a més dins l'àmbit de tota la Ilergècia oriental. 
No cal assenyalar la peça que citen Ignasi Garcés i Emili Junyent dels 
Vilars d'Arbeca, les Garrigues i com a fruit, però, d'una importació. 
Volem assenyalar en primer lloc un fragment aparegut en aquest 
assentament, el de la làm. 2,3 i que té amplis paral·lelismes, per 
exemple, a la Penya del Moro de Sant Just Desvern (el Barcelonès) 
tant en la seva primera fase a la segona meitat del segle iv a.C. com en 
la seva segona fase entre el 425 a.C. i el 300 a.C.'^Aquest gàlib, que 
perfectament podria estar facturat a la Ilergècia, tindria els seus 
antecedents més remots en el que C. Aranegui ha definit com "platos 
con una inflexión o carena que da paso a un borde exvasado en ala de 
sección convexa" i que situa a Toscanos amb una cronologia de finals 
del segle viii a.C. i com a resultat de la relació amb el món fenici.'^ 
Sense cap mena de dubte, avui, doncs, tindríem una tradició al Pla de 
les Tenalles igual i encara més a la Penya del Moro que arrelaria fins 
el moments dels primers contactes colonials coneguts fins avui dia. 
11. GARCÉS, I.; JUNYENT, E. , "El poblat dels camps d'urnes i ibèric de Vilars (Arbeca, les 
Garrigues)", Tribuna d'Arqueologia, 1987-88, ps. 103-114. Vegeu sobretot les pàgines 105 i 106. 
12. BARBERÀ, J. , "Las cerámicas grises... op. cit. nota 1. Vegeu p. 115. 
13. ARANEGUI, C , "La cerámica gris monocroma. Puntualizaciones sobre su estudio". Papeles 
del Laboratorio de Arqueologia de Valencia, vol. 11. València, 1975, ps. 333-379, especialment 
p. 340. 
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De tota manera no podem menystenir el món indígena en l'origen 
d'alguns gàlibs com el famós fragment de vas estampillat de la Penya 
del Moro de Sant Just Desvern que segons J. M. Solies tindria un 
ascendent indígena, com molt segurament poden tenir els famosos 
vasos bicònics. Aquests vasos bicònics que a la Ilergècia en ple segle 
III a.C. s'estan facturant amb pastes ataronjades i vernís roig''' no 
poden estar exempts i es fa molt difícil de diferenciar quins poden 
seguir la tradició de la ceràmica grisa catalana i quins poden adaptar-
se a les influències més recents de caràcter emporità en el sentit i la 
cronologia que J. Barberà manifesta.'^Nosaltres ens en trobem un, el 
de la làm. 4,6 que marca uns grans paral·lelismes amb les que 
Fernández Miranda anomena gerretes de tipus emporità de la 
Catalunya insular."'Aquesta forma amb les motllures a la part supe-
rior del cos pot presentar, per exemple uns estrets paral·lelismes fins 
i tot amb factures que podrien aproximar-se al concepte de J. Barberà 
de ceràmica emporitana com el vas número tres de la planxa 5 de la 
publicació del Tossal de les Tenalles de Sidamon en el Corpus 
Vasorum Antiquorum.^^ Tanmateix els paral·lelismes amb les illes a 
què es hem referit estaria de ple representat en el pas del segle iii a.C. 
al segle ii a.C. Malgrat això encara considerem molt important 
l'impuls del món iber i l 'empremta "emporitana" poc significativa 
tenint en compte, però, les formes com les de la làm. 3,8 no estan 
resoltes per la manca d'elements, de tota manera volem trencar una 
llança a favor de l'element indígena tot i l'adaptació a un estil colonial 
com podem apreciar pel peu. 
El famós cílix en miniatura làm. 4,1 que C. Aranegui ja el destaca 
com d'una influència colonial a la necròpolis de Cabrera de Mar, 
Maresme'^ o el probable enòcoe de la làm. 4,2, nosaltres trobem la 
forma de la imitació de cílix profusament representada en diversos 
assentaments com el Tossal de les Tenalles de Sidamon, Pla d'Urgell, 
Margalef a Torregrossa (les Garrigues) i Molí d'Espígol de Tornabous 
a l'Urgell. Unes formes probablement una mica més antigues del que 
valorava E. Junyent i que considerem plenament típiques de la 
14. JUNYENT, E. , "Acerca de lu cerámica de barniz rojo aparecida en el área Uergeta", Pyrei?nf;, 
vol. 10. Barcelona, 1974, ps. 109-133. Vegeu la figura 5, 
15. BARBERÀ, J. , "Las cerámicas grises... op. cit. nota 1". Vegeu p. 117. 
16. FERNANDEZ MIRANDA, M. , "Jarritas ibéricas de tipo ampuritano en las Islas Baleares. 
Cronología arqueológica y tipología analítica". Trabajos de Prehistoria, 33, Madrid, 1976, 
ps. 155-290. 
17. SERRA RÀFOLS, J. DE C ; COLOMINAS ROCA, J., "Vases ibèriques..." op. cit. nota 6. 
18. ARANECUI, C , "La cerámica gris monocroma..." op. cit. nota 13. Vegeu p. 347. 
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ceràmica grisa. Tot i això al Pla de les Tenalles apareix un cílix en 
nniniatura amb pasta grisa però envernissat de negre com el que 
exposem la làm. 6,7 i que malgrat la forma interior se'ns mostri 
paral·lela a les formes grises sense envernissar, aquí esdevé amb una 
forma exterior sense coll que ens pot recordar algun gàlib de la 
ceràmica campaniana A. Tan sols hauríem d'excloure les nanses i la 
base. Aquesta dada no és gens estranya perquè una forma 49 de 
N. Lambogia, del mateix assentament i àmpliament estudiada" ens 
aportava la dada d'una pasta grisenca no gaire ben definida. Així 
doncs tenim un gàlib de pasta gris, típic de la ceràmica grisa, 
envernissat de negre. Ens acostem als moments d'influx emporità 
com assenyala J. Barberà?^" 
Finalment, ens referirem a la ceràmica estampillada del Pla. En 
principi els fragments estampilláis de les làms. 2,4-5-6 i 3,1-2 formen 
part d'un probable cossi globular o d'un probable enòcoe. Aquestes 
també podrien ser les probables formes d'uns altres fragments 
apareguts al Turó de Can Olivé de Cerdanyola, Vallès Occidental amb 
la mateixa estampilla del cavall, per a no dir que podrien estar fets per 
la mateixa matriu.^' També un altre element com és el de la llàgrima 
invertida, en el registre inferior podríem paral·lelitzar-lo amb un 
estampillat de la Penya del Moro de Sant Just Desvern, Barcelonès.^^ 
És simptomàtic i es posa de nou en evidència aquest probable eix del 
Llobregat-Cardener vers l'interior des de la costa. No podem oblidar 
el claríssim paral·lelisme entre un estampillat de la Penya del Moro 
datat a finals del segle v a.C. i primer terç del segle iv a.C. amb un altre 
del Molí d'Espígol de Tornabous.^^ 
Haurem d'assenyalar, però, que en les peces aparegudes a l'àrea 
Laietana es troba una fractura amb nucli marrónos mentre que en les 
factures ilergetes aquesta fractura se'ns mostra totalment grisa. Algú 
ja apuntat el fet de les matrius mòbils i en circulació. Realment 
aquests paral·lelismes tan estrets ens plantegen qüestions sobre 
tallers i facturacions. El fragment estampillat, també fora de context 
19. PÉRFZ, J., "El Pla de Ics Tenallus..." op. cil. nota 3. Vegeu p. 186 i la lig. 1,4. 
20. BARBERÀ, J. , "Las cerámicas grises..." ¡>p. cil. nota 1". Vegeu p. 117. 
21. ÁLVAREZ, R.; CONDE, M.J., "Aportació a l'estudi de les ceràmiques gi ises ibèriques 
decorades; dos exemplars concrets" 8è Col·loqui Internacional J'Arqueologia Je Puigcerdà. La 
romanilzació del Pirineu. Puigcerdà, 1988, ed. Puigcerdà. 1990, ps. 191-196. 
22. CURA, M. , "Aceica de unas ceiámicas...", op. cil. nota 4. Vegeu la liguia 2,8. 
23. SOLÍAS, J . M. , "Ceiàmica gtisa estampada pie-romana apareguda a la Penya del Moio 
(Sant Just Desvern, Barcelona)" Pyrenae, 17-18. Barcelona, 1981-82, ps. 299-301. 
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arqueològic de la làm. 3,3 presenta una pasta molt més clara i talcosa, 
tova i com a contrapunt l'estampillat de la làm. 3,9 presenta una 
fractura gris clara i unes superfícies color gris plomis. 
Aquest darrer estampillat apareix en un fragment que nosaltres 
gosem dir que podria esdevenir d'un vas bicònic però en la inflexió 
entre el cos superior i l'inferior, de tipus còncava convexa, apareix 
aquest baquetó al damunt del qual hi ha els estampillats. A un altre 
nivell nosaltres ens hem trobat aquest fragment estampillat en la u.e. 
14 en un àmbit de pas acompanyat també en la mateixa u.e. d'una 
vora d'àmfora P.E. 16 de Joan Ramon datada entre el 220+/- 25 a.C. 
i algunes vores que es podrien aproximar a una forma 2.685 b 1 de J.P. 
Morel datada vers la primera meitat del segle ii a.C. L'estrat resta ben 
definit i considerem que es pot tractar d'un fenomen d'amortització 
d'aquest probable signe solar creuat amb cap que podria aproximar-
se al famón Indalu ibèric amb remotes representacions. No cal dir 
que l'element indígena està plenament representat igual que el cavaller 
que hem vist en els fragments de les làms. 2 i 3. 
En aquest sentit i a títol de resum tenim que el Pla de les Tenalles 
de Granyanella, Segarra es manifesta un punt més de referència 
d'aquesta relació ja assenyalada entre el món de la Laietània i la 
Ilergècia. 
Molt probablement a la Ilergècia oriental existeix una tradició en 
les factures grises que no podem vincular exclusivament a un comerç 
amb la zona de la costa sinó a una autèntica instal·lació ja des dels 
moments ibèrics més antics. Per una altra banda, em fa l'efecte que 
no podem centrar l 'estudi de la cul tura ibèrica a par t i r de 
compartiments tribals relacionats simplement per un comerç i/o que 
des de la costa es produís un fenomen d'homogeneïtzació en una fase 
tardana. Pensem que el món ibèric resta molt més travat ja des dels 
moments de la seva formació. 
Finalment, les troballes de ceràmica estampillada a l'Anoia i l'Alt 
Penedès,^'' malgrat la manca d'elements cronològics provats no és 
una altra mostra més que aquest fet d'homogeneïtzació de la ceràmica 
grisa des de cronologies altes. 
24. CURA, M . , "NUCVHS lialla/.gos..." np. c/í. nolu 10. 
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